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了表示 C - V的变分形式，使用 Heaviside函数 H以及水平集
函数 准来描述 C和 C内外部区域。函数 H的定义为：
(2)
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果曲线 C位于对象内部，则有 F1（C）≈0，且 F2（C）＞0；如果曲线
C有部分处在对象的内部、部分处于对象的外部，则有 F1（C）＞
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实验采用 MATLAB编程环境。设备配置为 Intel (R) Core
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表1 两种方法平均定位时间对比
能力，教师可以采用任务驱动法[5]，在设计“任务”时，要注意学
生的特点与知识接受能力的差异，充分考虑学生的现有知识结
构、实践操作能力，根据学生的实际水平来设计每一个上机实
验。在上机完成所有的项目内容后，提交实验报告。教师在这个
过程中可以引导学生进行讨论、交流，并适当地给以点评，最终
使学生具有能够自行开发简单的Windows应用程序的能力。
四、结束语
我校 2015学年实施过程化考核后，学生通过阶段化测验，
能够及时发现自己掌握的知识结构还存在哪些不足，然后对发
现的问题各个攻破，学生的学习效率和学习热情都提高了，教
师组织课堂讨论也显得更为灵活多变。在期末考试中，相应教
学班级的期末考试跟以往学期相比平均分大幅上升，及格率达
到 95%以上。过程化考核试点表明：该考核方案能够有效地提
高了学生的学习积极性和动手能力。
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